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クオーク星の研究では、同じ NJL 模型の状態方程式を Tolman-Oppenheimer-Volkov 方程式に適用し、星の質量、
密度分布、半径等の量を計算した。その結果、クオーク星は太陽と同程度の質量をもち、その半径が数キロ程度、中







それが安定に存在できることを理論的に示した点は重要である。 NJL 模型に含まれるパラメータは 2 つしかなく、そ
れらはパイ中間子の性質によって完全に決定されるので、今回の理論計算は実質上パラメータのないものになってい
る点も重要である。現在までにクオーク物質が存在する確固とした証拠はないものの、その存在と安定性を信頼でき
るハドロンの模型によって議論しきった点は、今後ハドロン物質の新しい存在形態を追及する上で、重要な指針を与
えてくれると期待できる。このような研究の成果は高く評価することが出来る。
以上のことから、博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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